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Balance de la integración regional 
e internacional de los países 
de Europa Central y Oriental 
Incluimos en este balance a las tres repúblicas bálticas, a pesar de que proceden de la desintegración de la Unión 
Soviética. Por su historia, su situación geográfica y su voluntad política, los nuevos Estados bálticos participan de forma 
Inequívoca, y en general eXitosa, en el proceso de integración de los demás países del ex bloque soviético. 
CUADRO GENERAL DE INTEGRACiÓN EN LOS ORGANISMOS MÁS RELEVANTES 
(31 de diciembre de 1995) 
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LA N UEVA E Rt)PA LA OTRA ELJPCl'A 
Principales organizaciones regionales 
Grupo de Vi .. egrad 
Fundación: 5-6 de octubre de 199 I con la firma de un tra-
tado de cooperación (Cumbre de C,-acov,a), tras una reu-
nión en feb,"ero de 1991 en Vlsegrad, cerca de Budapest. 
Miembros: República Checa, Eslovaquia, Hungría, Polonia. 
Objetivo: cooperación en temas económiCOS y de seguridad 
y, en particular, actuación conjunta en las negociaciones 
para la Integración con la Unión EUI"opea y el Ingreso en la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). 
Acuerdo Centroeuropeo 
de Libre Comercio (CEfTA) 
Fundación: 21 de dlClembl"e de 1992 
Miembros: GI"UPO de Vlsegrad (en septiembre de 1995, 
se acordó admitir próximamente a Eslovenla y se desig-
nó a Bulgana, Rumania y las repúblicas bálticas como 
miembros potenciales). 
ObJetiVO: eliminaCión progresiva pal-a el año 200 I de las 
tarifas aduaneras entre los países miembros, y consecu-
ción de la compatibilidad con las regu laC iones de la UE. 
Iniciativa Centrueuropea (ICI:') 
Fundación. I de agosto de 1990 con el nombl-e de 
Pentagonal (Austria, Hungría, Italia, Checoslovaquia, 
Yugoslavia); se convierte en Hexagonal con el ingreso de 
Polonia el 27 de JuliO de 199 l. El 28 de enero de 1992 
cambia el nombre por la entrada de nuevos países. 
Miembros: Austrra, Bosnla-Herzegovlna, República Checa, 
Croacla, Eslovaquia, Eslovenla, Hungn'a, Italia, ex República 
Yugoslava de Macedonia, Polonia. El Ingreso de Albania, 
Bielarús, Bulgarra, Rumania y Ucrania está previsto para 1996. 
Objetivo: cooperación regional en temas económ icos 
y políticos 
Con .. ejo Baltico (CB) 
Fundación: 12 de mayo de 1990 como I"eanudaclón de la 
Entente Báltica del año 1934. 
Miembros: Estonia, Letonla, Llluanla. 
Objetivo: coordinación en materia de política exterior 
y seguridad. 
COI1'>C;O de lo .. htados Bálticos (CFB) 
Fundación: 5-6 de marzo de 1992. 
M,embms: Alemania, Dlnamal"ca, Estonia, Finlandia, 
Letonla, Lltuanla, Noruega, Polonia. Rusia, Suecia. 
Objetivo: unión de todos 105 Estados del litoral báltiCO 
para ayudar a la transformación de Polonia, Rusia y las 
tres repúblicas bálticas en SOCiedades de libre mercado. 
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Pr()~ ccto de COOpl'ral ion l' cnnnl11lCl del :\ Llr 
Negro (Cll\lN) 
Fundación: 3 de febrero de 1992, COnfel"enCla Inaugul-al 
el 25 de Junio 1992. Se firma un pacto formal en 
Estambul el 25 de Junio de 1992. 
Miembros: Albania, AI"menla, Azer-baldzhan, Bulgarla, 
GeOI"gla, GreCia, Moldova, Rumania, Rusia, T ul'quía, Ucrania. 
Observadores: Egipto, EslovaqUia, Israel, Polonia, Túnez. 
Objetivo: establecimiento de una nueva zona de Inter-
cambio comercial y promoción de la cooperación eco-
nómica regional. 
Banco ['uropl'o p,lra b Rccnmtrllcciol1 
~ el \)e .. arrnl\o \ IH RD) 
Fundación 29 de mayo de 1992 
Miembros: 57 países, entre ellos lodos los del antiguo 
bloque soviétiCO. 
ObJetiVO: ayudar a la reconsll-ucclón económica de la 
Europa Central y Oriental. 
Las organizaciones disueltas 
(on .. e;o de A,I',tl'I1Cla I C0l10mlCl ,\llIllI,1 
((\\\11 
Fundado en 1949, se disuelve el 28 de Junio de 1991. 
Fundado en mayo de 1955, se disuelve el I de lullo de 1991. 
Comite de Coordil1a(\oll p,lra el Control 
1\1ultil.ncral dL I "portacione, (COCO,\I) 
Fundado en 1950 para prevenir' la expOliaCión de tecnolo-
gía OCCidental de aplicaCión estratégica haCia los países del 
bloque SOViétiCO, se disuelve el 16 de nOViembre de 1993. 
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Relaciones con la Unión Europea (UE) 
Acucrdm de asociacion 
(1Iam.ldo,> .. acucrdo,> europco'> .. ) 
Preven la InstauraCión progresiva del libre comercio por 
un periodo de 10 años y el posible Ingreso en la UE. 
Pals Firma Entrada 
en vigor 
Rep.Checa 04 .1 0.93 01.02.95 
Eslovaquia 04.10.93 01.02.95 
Hungria 16. 12.9 1 01.01.94 
Polonia 16.12.91 01.01.94 
Rumania 01.02.93 01.02.95 




Eslovenla 15.06.95 (rubricado) 
. Checoslovaquia habia firmado el 16.12.91 
Acucrdo,> dc cooperación 
eco nómica ~ comercial 
Estos acuerdos de nivel Inferior prevén reducir cuotas de 
Impol-taclón y aporiar ayuda industnal y tecnológica. 
Otros paises de Eumpa Central y Onental han pasado 
por este nivel antes de establecer acuerdos de asocia-
ción. Actualmente sólo Albania (firmado I 1.05.92 en 



















Integración en las estructuras 
de defensa y seguridad 
Consejo de Cooperación del 
Atlántico Norte (CCAN) 
Fundación: 12-13 de diciembre de 1991 en aplicación del 
"nuevo concepto estratégico" elaborado en la cumbre 
de Roma de la OTAN, el 8 de noviembre de 1991. 
Miembros: Albania, Bulgaria, República Checa, 
Eslovaquia, Estonia, Hungria, Letonla, Lltuanla, Polonia, 
Rumania; todas las ex repúblicas SOViéticas; los paises 
OTAN. Finlandia es observador. Austna, Finlandia y 
Suecia participan en el grupo ad hoc del CCAN para la 
cooperación en mantenimiento de la paz. 
ObjetiVO: forum de diálogo y de consulta en matena de 
polit ica y seguridad y para actividades prácticas de coo -
peraCión, en las áreas de competencia de la OTAN, 
según acuerdo entre los mlembms del CCAN. 
Asociación Por la Paz (APP ) 
Fundación: 10-1 I de enero de 1994 en la cumbre de la 
OTAN en BI-uselas. 
Miembros: Rumania (26.01.94), Polonia (02.02.94), 
Hungria (08.02.94), Eslovaquia (09.02.94), Bulgana 
(14.02.94), A lbania (23.02.94) , Rep.Checa ( 10.03.94), 
Eslovenia (30.03.94), Estonia (3.02.94), Letonla 
(14.02.94), Lltuanla (27.01.94), Macedonia (15.11.95). 
T odas las ex repúblicas soviéticas, excepto Tadzhlklstán. 
Finlandia, Suecia, Austria y Malta. 
ObjetiVO: el programa de ASOCiaCión Por la Paz fue estable-
cido en el marco de l CCAN para abnr la via al desarml lo 
de la cooperac ión entre la OTAN Y los pa ises de l ex 
Tratado de Varsovia y las ex repúblicas SOViéticas en la 
perspectiva de la ampliac ión de la OTAN al este de Europa. 
En el marco del programa APP, fuerzas de seis paises de 
la OTAN y siete de Europa del Este (Bulgana, 
Rep .Checa, Lltuanla, Polonia, Rumania, Es lovaquia y 
Ucrania) han realizado por pnmera vez ejerCICIos milita-
res conjuntos, el 12 de septiembre de 1994 en Polonia. 
Uni ón Luropea Occidental (UEO ) 
El 9 de mayo de 1994, la UEO otorga el estatuto de pais 
asociado a Bulgana, República Checa, Eslovaquia, 
Hungria, Polonia, Rumania, Estonia, Letonla y Lltuanla. 
Fuente: KeeSlngs Record o( World Events 1990·1 99 5; TronsHlon 1/95: 
Boslc FOC1 Sheet. N ATO Office of Informatlon and Press 1/94 
Elaboraclcin: Fundaclci ClD O B 
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